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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
ketidakpastian lingkungan, komitmen organisasi dan asimetri 
informasi terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan 
senjangan anggaran pada perusahaan manufaktur di Surabaya.  
Sumber data merupakan data primer (kuesioner) yang 
dibagikan pada manajer tingkat menengah hingga keatas, Manajer 
yang telah bekerja selama ≥ 2 tahun, Manajer yang memimpin 
sebuah divisi tertentu. 
Hasil dari penelitian ini ketidakpastian lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan 
senjangan anggaran. Komitmen organisasi dan asimetri informasi 
berpengaruh terhadap hubungan antara partisipasi anggaran dan 
senjangan anggaran. 
 
Kata kunci: partisipasi anggaran, senjangan anggaran, ketidakpastian 
lingkungan, komitmen organisasi, asimetri informasi 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
  
This study aims to knows influence environtmental uncertainty, 
organizationcommitment, asymmetry information between the 
relations of budgetaryparticipation and budgetaryslack at 
manufacturing companies in Surabaya city.  
Data source is primary data distributed to middle level 
manajerial to upper level manajerial, The manager have been 2 years 
experience and more, the manager leading a department. 
The result of this research is environmental uncertainty isn’t 
influence between the relations of budgetaryparticipation and 
budgetary slack but organizationcommitment and asymmetry 
information are influence between the relations of 
budgetaryparticipation and budgetary slack. 
 
Keyword: budgetaryparticipation, budgetary slack, influence 
environtmental uncertainty, organizationcommitment, asymmetry 
information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
